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フレンチドアタイブ 色:(W)パ ールホワイト(XT)シ ルキーステンレス(ST)ア ルミナシルバー
GR-W50FB噸 〔 本体希望小売価格304,500円(税 抜290,000円)
GR・W45FB璽51L本 体希望小売価格278250円(税 抜265,000円)
GR-W42FB「 堰OU本 体希望小売価格252,000円(税 抜240,000円)
鐸b噛ユニで 芝 のOn愉さしい D
5つ の 「世 界 初持1新 採 用 。
自慢 の技 術 をたっぷり詰 め込 みました。
● 世 界 初1「 コン パ ク トモ ジ ュー ル シス テ ム 」
400Lサ イズで、定 格 内 容 積451Lを 実 現 評2
● 世 界 初 汗 電 動 タッチ オ ー プ ン ドア&オ ー トク ロー ズ ドア 」
独 自の システムで、ドアの 開 け閉めラクラク1
● 世 界 初1「 冷 気 清 浄 機 能 クー ル プ リファイヤ ー」
たくさん 入れてもムラなく溝 潔 。うるお いもたっぷり。
● 世 界 初1「 ス リム ツ イン 冷 却 」
野 菜 のア ミノ酸 が 約10%鵯 アップ!
● 世 界初 「約12年 間 メンテナ ンスフリー 〈ナノ光 プラズマ&製 氷 皿 除 菌 〉」
冷蔵 室と野 菜室を、脱 臭 ・除菌 刺 ・エチレン分解 。さらに製氷 皿除 菌※5まで。
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ツイン冷却盤の
並列配置
コンパクト
コンデンサーと
⊇ンブレノサーの
モジュール化
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当社従来商品GR-W41FA斯商品GR・W45FB
 
?
??麟
kす。 嶺1い ずれもノンフロン家庭用冷凍冷竃庫において.10月6日 理在(当 社隅べ)瀬21年 前の 当社商晶GR-W41FAと の定格内容積 比較
'ミノ酸が増えるわけではありません。 崇4試 験依頼先(賜 北里環境科学センター、試験成緩書番号 北環科第9061号 、試験方法 アトマイザー
試験依頼先(財)日 本食品分析センター、試験成績書番号 第2Q4022033号 、試験方法 培地法。 詳しくは東芝冷 蔵豚総合カタログをご覧ください,
BA'「OS閣
　
麟
東芝ツイン冷却鮮蔵庫
?;印",'彦
生 活 す るの が 好 きに な る・ 東芝家電ホ_ム ベ_ジ
SIHPLE&COHFORT
.1蓼 壁 一 翌せ 匙些覧些,処 塾'塞す
圏餅 ≡蕪1蔑1劉灘 象裂り鞭 鶏 醤2。 刈。48.86縣 灘 騨 灘 蒙叢錨 醗 勢夢葛な諾も12。d。48.41蕪鵡欝18綴 鵬 欄勢
●両ご相麟センタ はー東芝デクノネノトワーク株式会社が還営しております。●お客様からご提供いただいた個人惰報は、ご相議への回答、カタログ発送などの惰報提供に利用いたします。●利用目的の麗囲内で、当謹製晶に関連する東芝グル プー会社や協力会社にお客様の個人惰報を提供する場合があります、
農 蕊蕊 霧鷺 躍 灘繰 店にご相談下さし㌔騰
第1447号(第3種郵便物認可)・一 フヒ
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1員謂～「女性 の健康週間」
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葬儀 にまつわる川柳
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? ? ? ? ?? ? ? ??? ??? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ??? ? ? ? ?? ? ? ?? ?? ? ?
?????????????????????????、??????? ???「 ?????? ????????、???? 」?? 。「鬼 は外」言わない
珍 しいかけ声
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?、「 ???、???、 ??」 ??? ?? 、?? ??? ??。 ??っ?
豆まき会場に入る赤鬼、青鬼
???「 ???」???? 。
????、????
???? ??、 ????、 ???
???、? 「?? ?? っ?」 ??? 。
??「 ??」???
????、???? ? っ?、 ??? 、?? ???
?
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?? ?????
?????????。???? ??、????? っ ? ??? ????。
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??、????「 ???? ? 〜 ??? ??〜」???。 ?? ???? ?「 ? 」?????????、??? 、?? ????? ?? 。
? ?????
??????。??、???? ??? 、??、 ? ? ??? ?、?? 、?、 ? っ
独 立 行政 法人
国立 女性 教育 会 館(ヌ エ ック)
〒355-0292埼 玉 県比 企郡
嵐山 町大 字菅 谷728番 地
費0493・62・6711(代)
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